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PENGARUH KUALITAS PESAN IKLAN DAN REKUENSI 
PENAYANGAN IKLAN TERHADAP EVEKTIVITAS  
IKLAN HONDA ABSOLUTE REVO  








Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh 
kualitas pesan dan frekuensi penayangan iklan terhadap evektivitas iklan Honda 
Absolute Revo di Surabaya, khususnya di daerah kec - Sawahan. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu di Surabya khususnya yang berada 
didaerah Sawahan. Metode pengambilan sampelnya adalah dengan 
menggunakan non probability sampling yaitu dengan teknik purposive sampling. 
Sampel yang diambil adalah sebesar 88 responden. Data yang dipergunakan 
adalah data primer yaitu data yang berdasarkan kuesioner hasil jawaban 
responden dan data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari Top 
Beand Index 2010 dan 2014. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah 
Partial Least Square. 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang 
telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kualitas pesan iklan dan frekuensi 
penayangan iklan memberikan kontribusi terhadap peningkatan evektivitas iklan 
produk Honda Absolute revo.  
 
Keywords : Kualitas Pesan Iklan, Frekuensi Penayangan Iklan, dan     
Evektivitas Iklan  
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan perekenomian di era globalisasi seperti sekarang ini 
memaksa suatu perusahaan menghadapi kompetisi bisnis yang sangat ketat 
dan dinamis. Hal ini memicu munculnya berbagai macam produk dan layanan 
jasa yang beredar. Menurut Kotler, (2008) persaingan baru bukanlah antara 
apa yang di produksi berbagai perusahaan dalam suatu pabrik, tetapi antara 
apa yang ditambahkan pada hasil pabrik tersebut dalam bentuk pengemasan, 
pelayanan, iklan, konsultasi bagi pelanggan, pendanaan, pengaturan 
pengiriman, pergudangan, dan hal lain yang dianggap bernilai. Persaingan 
antar produk mendorong produsen gencar berpromosi untuk menarik 
perhatian konsumen.  
Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya melakukan pengembangan 
strategi, melainkan juga pengembangan suatu program komunikasi yang 
efektif dengan para pelanggan atau yang di sebut dengan bauran promosi. 
Namun, diantara alat promosi – promosi tersebut periklananlah yang 
dipercaya sebagai pilihan yang tepat untuk menghasilkan consumer goods 
dengan frekuensi penggunaan tinggi. 
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Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan, iklan media 
elektronik (televisi) dinilai sebagai alternatif media periklanan paling menarik 
dan efektif karena secara geografis, iklan televisi memiliki jangkauan yang 
lebih luas.dan dapat meraih konsumen dalam jumlah besar. Unsur hibungan 
yang terkandung dalam iklan televisi akan menciptkan persepsi tersendiri bagi 
konsumen. 
Menurut Kotler (2008), Pesan yang ideal adalah pesan yang dapat 
menarik perhatian (attention), mempertahankan ketertarikan (interrest), 
membangkitkan keinginan (desire), dan menggerakan tindakan (action). 
Keempat hal tersebut merupakan dalam dari adanya pesan iklan yang 
berkualitas. Dalam merencanakan pesan yang baik, kata – kata iklan yang 
tepat membantu untuk berkomunikasi secara jelas kepada konsumen. 
Sehingga konsumen dapat menegerti bahasa iklan yang disampaikan iklan 
tersebut secara jelas.  
Pemasangan iklan melalui media televisi secara geografis memiliki 
jangkauan yang sangat luas. Iklan televisi memiliki efek pengulangan positif 
dimana pengulangan suatu pesan iklan menjadi strategi untuk mendekati 
khalayak sasaran. Semakin tinggi frekuensi penayangan memungkinkan 
peononton semaking sering menerima informasi dari iklan tersebut. Suatu 
iklan efektif apabila dilihat rata – rata tiga kali. Jika hanya satu atau dua kali 
belum memberikan dampak yang signifikan (Sihombing, 2010). 
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Saat ini, PT Astra Honda Motor memiliki 3 fasilitas pabrik perakitan. 
Pabrik pertama berlokasi di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang 
juga berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik kedua berlokasi di Pegangsaan 
Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara serta pabrik ketiga yang sekaligus pabrik 
paling mutakhir berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. 
Pabrik ketiga ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai 
beroperasi sejak tahun 2005. 
Dengan keseluruhan fasilitas ini, PT Astra Honda Motor memiliki 
kapasitas produksi 3 juta unit sepeda motor per tahun. Salah satu puncak 
prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian 
produksi ke-20 juta pada tahun 2007. Prestasi ini merupakan prestasi pertama 
yang yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan Asia 
Tenggara. Secara internasional, pencapaian produksi sepeda motor Honda 20 
juta unit adalah yang ketiga setelah pabrik sepeda motor Honda di Cina dan 
India. Untuk memuaskan konsumennya, saat ini Honda mengeluarkan 
produknya di segmen menengah kebawah, yaitu Honda Absolute Revo 
dengan alasan karena kebutuhan masyarakat indonesia di sarana transportasi. 
Sedangkan jenis kendaraan untuk segmen ini belum dibuat secara maksimal 
oleh produsen. Oleh sebab itu, Honda Absolute Revo dirancang khusus bagi 
pengguna yang rata – rata memiliki penghasilan menengah kebawah, baik 
desain maupun bobot secara keseluruhannya.  
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Untuk memeperkenalkan produknya, Honda memunculkan iklan di 
berbagai media untuk memperkenalankan Honda Absolute Revo kepada 
massyarakat. Dengan promosi melalui Iklan massyarakat dapat menilai 
produk secara baik. Penayangan iklan secara berulang – ulang dan 
penyampaian iklan yang baik, massyarakat dapat menangkap pesan yang 
disampaikan oleh iklan Honda Absolute Revo.  
Informasi di atas produk baru lebih terbatas, dibanding produk yang 
lebih dahulu muncul sehingga konsumen merasa enggan untuk mencoba 
menggunakan produk yang masih baru.  
Berikut data top indeks merek mengenai sepeda motor bebek di Indonesia 
yaitu: 
Tabel  1.1 
Merek-MerekPuncak (Top Brand) KategoriSepeda Motor Bebek 
  Tahun 2010 - 2013 
No Merek 2010 2011 2012 2013 
1 Honda Supra 32,1 % 32,9 % 19,6 % 22,1 % 
2 Yamaha Jupiter Z 31,1 % 25,6 % 14,2% 18,9 % 
3 Yamaha Vega 11,8  % 12,6 % 13,6 % 15,1 % 
4 Honda Absolute Revo 16,2  % 14,4 % 13,6 % 13,5 % 
 Sumber: www.topbrandindex.com dan majalah  frontier 
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Tabel 1.1 Tentang Top Brand Index yang menunjukkan kekuatan 
merek, Banyak sekali merek-merek yang tadinya popular kemudian lambat 
laun turun bahkan hilang dari peredaran menghiasi hasil Top Brand Index. 
Dinamika merek-merek di pasar menunjukkan bahwa kompetisi antar merek 
di pasar semakin tinggi 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa  Honda Absolute Revo di 
bawah merek sepeda motor bebek Yamaha Vega. Bahwa Honda Absolute 
Revo pada tahun 2010 – 2013 indeksnya mengalami penurunan dari 16,2 % 
menjadi 13,5 % dan pada tahun 2013 posisi Honda Absolute Revo mengalami 
penurunan menjadi posisi keempat di Top Brand Index. 
Tabel 1.2 Data penjualan motor Honda Absolute Revo 
  PT. Utomo Cipta Sentosa. 
Sumber: PT.Utomo Cipta Sentosa (Utomo Motor)  







2011 1672 430 25,7% 
2012 1717 421 24,5% 
2013 1690 396 23,4% 
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Adanya data penjualan yang menurun pada produk motor Honda 
Absolute Revo di PT.Utomo Cipta Sentosa (Utomo Motor) maka bisa 
digambarkan mengalami penurunan, sehingga mengindikasikan terjadinya 
penjualan yang kurang efektif di perusahaan tersebut. Diduga strategi 
pemasarannya belum maksimal dalam mempromosikan Honda Absolte Revo, 
sehingga penjualannya menurun. 
Endang Sulistya Rini dan Dina Widya Astuti ( 2012 : 1-12 )  
Menyatakan bahwa Pertumbuhan dan perubahan ekonomi serta kegiatan 
bisnis yang semakin pesat menuntut perusahaan mengembangkan strategi 
pemasarannya untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Perusahaan 
perlu cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar, 
sehingga dapat cepat mengetahui peluang pasar yang dimiliki untuk 
berkembang Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan 
penjualan agar lebih cepat direspon oleh konsumen adalah dengan membuat 
penyampaian pesan iklan kepada konsumen lebih baik.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul  ”PENGARUH KUALITAS PESAN 
IKLAN DAN FREKUENSI PENAYANGAN IKLAN TERHADAP 
EFEKTIVITAS IKLAN HONDA ABSOLUTE REVO DI KECAMATAN 
SAWAHAN – SURABAYA. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Apakah kualitas pesan iklan berpengaruh terhadap efektivitas iklan? 
2. Apakah frekuensi penayangan iklan berpengaruh terhadap efektivitas 
iklan? 
1.3 TujuanPenelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk menganalisis kualitas pesan iklan terhadap efektivas iklan 
2. Untuk menganalisis frekuensi penayangan iklan terhadap efektivitas iklan 
pada motor Honda Absolute Revo 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapatmemberikan manfaat antara lain : 
a) Bagi peneliti 
Menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya Manajemen 
Pemasaran. 
b) Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Iklan. 
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c) Bagi peneliti lain 
Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk 
mengembangkan penelitian semula lebih lanjut 
d) Bagi Lembaga manfaat penelitian bagi lembaga atau institusi pendidikan 
adalah sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian 
berikutnya. 
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